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PROSEDUR PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 
PT. JAYA SUKSES MAKMUR 
Abstrak 
PT. Jaya Sukses Makmur merupakan merupakan perusahaan yang bergerak 
dibidang distributor kabel metal atau kabel lentur. Dalam memenuhi kewajiban 
perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undang Pajak Pertambahan Nilai 
mengharuskan perusahaan melaporkan, menyetorkan sendiri pajak yang terutang ke 
Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 
Metode penelitian yang diterapkan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah 
penelitian keperpustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian keperpustakaan dilakukan 
berdasarkan referensi dan literatur-literatur yang memiliki hubungan erat dengan topic 
yang diambil penulis. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara observasi 
langsung ke perusahaan dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi guna 
mendapatkan berbagai informasi yang diperlukan dalam pembahasan permasalahan 
yang timbul. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa PT Jaya Sukses Makmur dalam 
menerapkan Prosedur Penerapan Pajak Pertambahan Nilai sudah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan perpajakan namau terdapat beberapa keterlambatan pada 
saat melakukan penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
Pertambahan Nilai. Dan ditemukan nya Faktur Pajak yang tidak lengkap dengan Nomor 
Pokok Wajib Pajak dikarenakan pembeli belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak. namun  terdapat beberapa Faktur Pajak yang tidak ada NPWP saja yang 
perusahaan belum terapkan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 
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